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 ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉÆjÉ EòÉ |ÉEòÉªÉÇ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
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EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ´É Ê´ÉÊ¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
VÉèÊ´ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉÆIÉä{É ¶É¤nù ½èþ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ* 
<ºÉ ¶É¤nù EòÉ {É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ´É¹ÉÇ 1992 ¨Éå VÉèÊ´ÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ (Biological Diversity) {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ªÉÚxÉÉ<]õb÷ 
xÉä¶ÉxºÉ EòxÉ´Éäx¶ÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É* +ºÉ±É ¨Éå ªÉ½þ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÒ´É VÉÉ±ÉÉå Eäò ¦ÉÚ¨ÉÖJÉ ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ¨ ÉiÉ±É¤É ÊEòºÉÒ BEò VÉÉÊiÉ ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞÊrù ºÉä ½éþ* {ÉÉÌlÉ´É {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò 
iÉÆjÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ ªÉÉ nùÉä±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ ÉÚ±É °ü{É ºÉä +±ÉMÉ ½èþ* 
Ê´É·É Eäò +lÉÉ½þ ºÉÉMÉ®úÉå ´É ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨ÉÉ{ÉxÉÉ +ºÉÉvªÉ EòÉªÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù VÉÒ´ÉÉå 
EòÒ ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ +ÉÆEòxÉÉ <ºÉ ºÉä ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ EòÉªÉÇ ½èþ* +¤É 
iÉEò ´ÉÌhÉiÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆPÉ (phyla) 35 ½èþ; <xÉ ¨Éå 14 
ºÉÆPÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå +Éè®ú 11 {ÉÉÌlÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå 
¤ÉºÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉÌlÉ´É VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ VªÉÉnùÉ ½èþ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
iÉÆjÉ ¨Éå VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ºÉÊGòªÉ ´É º´ÉÉºlÉ {ÉÚhÉÇ |ÉEòÉªÉÇ 
ÊxÉ¦ÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉÆjÉ 
|ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEòiÉÉ (ecosystem functioning) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ {É®ú Eò<Ç SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉnùÒ ºÉÉlÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ - ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ |ÉEòÉªÉÇ
½þÉ±É ¨Éå ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ ÊEò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ ¨Éå 
¨ÉÖJªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉtiÉÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ {É®ú 
|É¦ÉÉ´É b÷É±ÉxÉä´ ÉÉ±Éä ¨ ÉÖJªÉ PÉ]õEò, |ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, Ê´É¹É¨ÉVÉÉiÉÒªÉiÉÉ 
(heterogeniety) +Éè®ú {É®ú¦ÉÊIÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
Eäò |ÉEòÉªÉÇ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ b÷Ò OÉÚ]õ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* ''¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ =xÉEäò ºÉÆiÉÖÎ¹]õ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
|ÉiªÉIÉ +Éè®ú {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä Eò®úxÉä EòÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò IÉ¨ÉiÉÉ  |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉÆjÉ |ÉEòÉªÉÇ ½èþ''* <ºÉ 
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oùÎ¹]õ ºÉä ÊVÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ ´É½þÓ ±ÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
EÖòUô {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉÒ (ecologist) <ºÉ ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉªÉå ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, ÊVÉxÉ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú 
+VÉèÊ´ÉEò, |ÉiªÉIÉ +Éè®ú +|ÉiªÉIÉ +Éè®ú EòÉä¶ÉEòÒªÉ |ÉÊGòªÉÉBÆ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* EÖòUô |ÉEòÉªÉÇ ¶ÉÒQÉ ½þÒ |ÉiªÉIÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉÉ 
ÊEò Eò¤ÉÇxÉ Ê¡òCºÉä¶ÉxÉ, +ÉäÎCºÉVÉxÉ =i{ÉÉnùxÉ +ÉÊnù iÉÉä EÖòUô 
Eäò |ÉiªÉIÉ ½þÉäxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÇ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Æb÷®ú´ÉÖb÷ 
´É {ÉÉ]äõºÉÇxÉ
|ÉÉEÞòÊiÉEò iÉÆjÉ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú +VÉèÊ´ÉEò ºÉÆEòÒhÉÇ 
EòÉªÉÇ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ+Éå Eäò |É´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
iÉÆjÉ EòÒ ºÉä´ ÉÉBÆ ={É±É¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉÆjÉ ¨ Éå ½þÉäxÉä´ ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒiÉ±ÉÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ =ilÉÉxÉ, 
+ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ, +ÉGòÉ¨ÉEò ¨ÉiºªÉxÉ +ÉÊnù {É®ú xÉÒÊiÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* 
½þÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ {É®ú 
où¶ªÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉxªÉ ½èþ +iÉ:  ¨ÉÉxÉ´É Eäò 
uùÉ®úÉ Ê±ÉB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉªÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ ½èþ* <ºÉ {É®ú 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ ºÉä´ÉÉBÆ 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
|ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ ºÉÚSÉEò VÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ {É®ú ¡òÉäEòºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉä |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
¨Éå VÉè´É ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä |É¦ÉÉ´É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ (Ê]õ±É¨ÉÉxÉ +ÉÊnù 1997). <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò VÉÒ´ÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ, |ÉEòÉ®ú +Éè®ú |ÉEòÉªÉÇ Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ´É ºÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ+Éå 
{É®ú +vªÉªÉxÉ Eò®úEäò =ºÉ iÉÆjÉ Eäò ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ PÉ]õxÉÉ 
+Éè®ú ´ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´É·É ¦É®ú ¨ Éå {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê]õEòÉ>ð Ê´ÉEòÉºÉ
½þÉ±É EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ {ÉÚiÉÔ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ {ÉÚiÉÔ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ ¤ÉÉvÉÉ b÷É±Éä Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ ºÉnÖù{ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ (ªÉÚxÉè]õb÷ xÉä¶ÉÆºÉ, 1987)
ºÉ½þªÉÉäÊVÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ+Éå +Éè®ú 
Ê´ÉÊxÉªÉÉ¨ÉEòÉå Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ÊVÉºÉ 
ºÉä ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ ºÉnÖù{ÉªÉÉäMÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ 
±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½þÉä VÉÉBÆ (DFO, 2008)
ºÉiÉEÇòiÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
+É{ÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
ÊxÉhÉÇªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¯ûEäò Ê¤ÉxÉÉ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç =`öÉxÉÉ (Environ-
ment Canada, 2008)
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